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6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 
1. Sistem informasi manajemen aset alat berat ini dapat memberikan 
kemudahan kepada divisi logistik pabrik, divisi teknik kantor pusat 
dan pengawas lapangan dari PT. Virajaya Riauputra dalam hal 
pengolahan data aset alat berat dan laporan. 
2. Sistem Informasi Manajemen Aset Alat Berat ini dapat memudahkan 
baik pegawai maupun pimpinan dapat memantau aset alat berat yang 
berada di pabrik-pabrik. 
3. Sistem informasi manajemen aset alat berat ini dapat memberikan 
kemudahan kepada pabrik Kualu, Kampar dan pabrik Kandis saling 
meminjam alat berat. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen Aset Alat Berat dimasa yang akan datang  adalah sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan fitur yang diberikan dapat diperbanyak seperti Input 
keuangan aset alat berat dan input keuangan proyek. 
2. Sistem informasi manajemen aset alat berat diharapkan dapat 
diintegrasikan oleh PT. Virajaya Riauputra kedepannya. 
 
